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Fnaq'MO concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lwgo q « loa Brm. AlnldM y 8«a*-
Miiw raeibw luniapraa da) Bourix 
fMHmpoBdw «1 iJijteito, 4topondita 
(WMÍl j tueJanplU 'u t! litio d*e«í-
limbM, donde pwmiaMai huta el teéi-
t* 4d númere dgidnta. 
Loe Becntuiee raiduta de eeaeerw 
lee Beunrae oolefeiourtoe oideutd»-
•nte, p«rm en «noaiderMeliSn, que deber 
it wUeuM eed* «ío. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S, M. t i RtyDon AlfonioXHI 
(Q. D. Q.), S. M. I i R«IIM Dofli 
VMoiit EagMla y SS. AÁ, RR. •) 
ftbtcíf* dt AttarlM • Infmttf, con-
tbrtin ilnnoMdidM ra importaato 
D* l«ial bwwltcio dWratM l u 
4M|^s HrMMM dt la AngMta iteal 
«Oaáte del dta 16 de «etah» de 1MB) 
fiottm itái iala pnrbitli 
1LECCI0NES MUNICIPALES 
CONVOOATOIUA 
Auntadas por Rtal oriltn I n alte-
CIOMI mualclpaln f i t l m a N t U ct-
M r t d i t en loa Ayantomltiiloa tft 
Rayeioy Pmblada Llllo, j laadt 
Bttclaaot M Pifuao por «cairda 
dala Combldo provincial, itoflut 
PROVINCIA » E LEON 
SE PUBLICAÍLOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be neerll» es le Contmdnrít de le DípnUeitSn pnniiiciel, e outro pa-
•etee einenente céntimo* el trixneetre» ocho peeetae el eemeetre 7 quince 
peaetaa el ttt, * loe paiticnlatee, ptgidw al solicitar la sneeripcMn. toa 
pagoedefneyadeleeexijtal^ao'huiiipor libraaza del Giro nútno, admj-
iíeñdoeeadloselloaeBlBeeuerineioBae de trimestrei y únicamente por la 
tracción de pceeta qne ráatüta. Lea aúaeripcionee atraaadaa ae cobran con 
aumento proporcional. 
Loe AfantanieatM do ceta proyincia abonarán la «Mcripción con 
erreglo'a la aeeale inaerta en cireulnr dé la Gomiaitfn provincial publicada 
en loe número* de eeteuounm) de lecha 20; í í de dioiembre de 1806. 
Loe JuqpdoBiBiinieipalee, fin diatincidn, diet petates aleño. 
Número eueUo, Teintuiiieo eéntimee de pésete. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de les autoridades, excepto las qm 
sean e instancia de perté^o^bre, se insefftaráa 00-
cialmente* asimismo, cualquier anuncio eoncernienté ul 
servicio nacional qne dimane de iaa múmae; 'io:^ ie In-
terne particular previo el, pago adelantado de veíate 
céntimos de peseta pó* cada Unea de inaereldn. 
'Los anuncios * que hace referencia la oirenlar de la 
Comiaión'provineial, techa U <ie diciembré de IfiOS/on 
cumplimiento al soptoio de la piputaeidn de^ SQ.de no-
viembre de dicho año, y ctiya circular ha a'idó pñblíOB-
da en loe~>**>uíTiitts OnuiALha de SOy 22 ae dtoiebi-
bre ye citado, ae abonaría con arreglo a la tarifa «ie 
en mehckinados ooi^vwas se inserta. 
contra al mlimo ta haya Interputi-
f o rocano affloiio, y declarado» iam-
Wén por RaalordM Incapacltadoi 
para daatmpaRar al cargo, cuatro 
Concajalti alecto» del Ayuntamlan-
toda Valancla da Don Juan, hielan-
do MO da lai facultad*! qu» m* con-
fitra al aillcnio 46 da la ItpMunl 
clpal, ha acordado convocar a «tac-
elenw pardilaa para cubrir todai 
lai Vacante 1 da Conce|<il«i qn» cxlir 
tan an dlcbs*. Aynntamlaotci, itBa-
lando para »u caíabradín al día 5 
dawvlanbreprdxlaio; d* Muido «d-
vartlr qna todaa hit oparadonat ra-
ladoaadatcon la alacclóo, i t afua^  
taráa a lodliptnaftoanla lay Etec< 
toralvlgttite da 8 da rgoito dt 1807! 
Tarmlnado al aacraUnlo gsneral, 
qna u Vatlflcuá al laavat jlgulanta, 
día 9, como praviana al articulo 60 
dala precitada Lay,ta remitirá al 
raipactlvo Alcaldt nna rtlacldnde 
loa prodamadoa Concajaía», para 
qna la exponga al público por aapa-
do da ocho dlaa Mbllaa, a fin dt 
qna loa eiectoree puedan hacer oto 
M » M « imu mmturt 
PARTIDO JUDICIAL DE 
dal derecho de redamaclonet ente 
laComlalánprpvIndal, a/uitándoi* 
an tramitación a lo dlappeato an al 
Raal decreto de 84 de marzo da, 
1881 y dlspoalclanta ic'aratotl»» a 
que i t i tf l tr t el art. 60 da dicha 
Ley; bien entendido, que lo* que re 
mlten proclamado!, deberán tomar 
peiaitón dt ana cargoi el domingo 
ifgaieatt, día 1», remIHtndp fuma-
dlttamonte a «ate Qoblarno certlfl-, 
cadón del acta da la laaldnanqut 
tenga lagar. • 
Como conaecuencla dt la 
rlor convocatoria, qaadaa en IUI-
penao daranta el periodo elactoral, 
qat comprende datde atta facha 
haata qnt termine al tacratinlo ge-
neral, todaa Iaa delegaclonei y co-
mlilonea qne' ae hayan deaetado, 
aln que ae pntdan tramitar t*pa-
dlentat gabanwlltN» da dansndat/ 
mnltaa, etc., ni lucer nambremlan-
toa, aepiradtnta o laipenilonaa da 
empleado», agentei o dapanilintu 
da cualquier daré, en loa Munici-
pio» a qat alacia la elección, 
León 18 de cctitbre de 1913. 
El Qokensdor, 
Ricard» Ttrrtdes 
CONSEJO PROVINCIAL 
DB FOMENTO DE LEW 
Cimalar 
Teniendo eite Coniejo provincial 
qne formar la ettadlitlca annal de 
ganadería, encarezca a lo» Sraa.' A? 
caldea que, dentro del plazo dé qtiht' 
ce d|i», a contar da la Inurddn,^* 
lapraitntt m t) BOLBTIK O r i q J L 
de la provincia, remitan a la» of ici-
na» da eita Corparaclin, an titado 
con arrag'o al modelo adjunto, In-
cloyendo en él el gundo exlitenté 
dentro de io* rupcctlVM Munici-
pio!; eiperendo pongan el mayor 
celo y actividad an al cumplimiento 
da eaté lerviclo. 
Ledn, 9 de octubre dt I922.~E¡ 
Comlfarlo Reglo, Prealdanta, Mo-
disto H'.4*lg: 
'*«51-
AYUNTAMIENTO DE , 
AÑO 0 8 193» 
ESTADISTICA i c /oda «I gtttMie esisfenle en los putbtot éte este Municipio 
PUEBLOS CABALLAS ASNAL VACUNO 
L A M A R 
ESTANTE IKASHOMAXTl 
CABRÍO 
TOTAL 
D« 
CABIZÁS 
Joimles. 
Sello 
dc la AluMia 
V.'B.': 
EtAUMldl, 
deoctabradalMS. 
E i Stcret«rt0, 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VAU.MOU» 
Secretaría de gobiern» 
S% hiliin «seantw )oi tlflnlantw 
cdgoi da Juiticia mnnlctpal, qm 
km da proVHne con trrtglo alar-
Míalo 7 * da la L*y d»5 da aso» 
toda 1807: 
Mit el partido de Martas 
Jutz da La» Omaftai. 
Ex el partido de Ponferroi* 
Jnaz nplanto da Caitropodima. 
E n el portido de Maño 
Jmz da Valdamada. 
Sn el partido de Sakagún 
Jaas da C»ban(co. 
Loi qua aipfrtn a alloi pratan-
íardn IUI ImtanclM en »tta Sacra* 
tarta an al papal nllado da la daaa 
9.*, con loa comprobantet da méri* 
toa y itrvicloa, an al término de 
qnlnca din, a contar daida la pn-
bllcaclón da cata anuncio an al Bo-
LSIIM OUCIAL; entandiéndota qna 
aqaaiíH qna no ee bailan dablda-
manta ralnttgroda* tsgflnaa Indica, 
i» tendrán por no poaantadai an 
forma, y no »a laa dará, por tanto, 
ai cuno corraapondlanta. 
Valladalld 10 da octubra da 1928. 
P. A. da la S. da G : El Saaatario 
da gsbiano, Ricardo Vízquat-lllí. 
Pon Fcdarlco Ipamgnlrre J mtaaz, 
' Saaatarlo de ia Andlanda provin-
cial da Laén, 
Cartlflco: Qua conitltnfda la Jun-
ta de gcblarno da eata Audiencia 
con anrglo a lo que praviana al ar-
ticulo 55 da IB ley del Jurado, ae pro-
cedió en audfoncia ptibHca al «ortao 
para la foinwclón d* l»« liitaa d«fl-
nttWi» de loa juradot qua han de 
«ctuir y conoctr da laa cauaas da 
su competencia durante a! próximo 
aflo di I9S3, quedando formadaa 
tanto tas d? cabizas da {«milla como 
¡st de cApKCld«d*a, con lot Indivi-
dúe; qse por pnttidoa judlclalaa a 
continuación >ts rxpreaan: 
Partido iudielel 4a ! , « • • 
Cabezas de familia y vecindad 
Beilllo Ptrttio, de Tóldanos 
Eduardo Garda, de VIHefsfle 
Padre Lerenz>na, da Vllladesoto 
Eulogio A Varez, de Vaga da In-
fanzones 
Jnun Ttdejo, de Vllladango* 
Ar.gsl Pírtz, da Montajes 
0>«go Gírela, da Santa Oiaja 
Agiptto Rodríguez, de Quintana 
Cayatana Ordóflfz. de Carbajal 
Benito Rodríguez, de Tapia de la 
Rbera 
Santo* Martínez, de Eiplnoaa • 
Pauitlno Dltz, de Idem 
Ramón Alvsraz, de Rloiecode Ta-
pia 
Manual Ola» da Mam 
Joaquín GalÍe|o> de Manallle de bw 
Mola* 
Crnz Gonzilez, da Idem 
Andréa Vega, da VHIaVarde 
Julio Fldrez, de Mantilla Mayor 
Angtl Barrial, de León 
Angel Diez, de Idem 
Prandaco Palacio, de Qridefee 
Pranclace Pamándaz, da Quilo 
Marcelino Balbnem, de Abadango 
Alomo Garda, de Lerenzana 
Celeitlno Garda, de Azaddn 
Manuel Diez, de Atttmlo 
Manual Sudtez, de VlAayo 
Joan Aitonlo Calvete, dé Carrocera 
Rafael Carbajo, da Trobafo del Ca-
rica do 
Prandaco Suirez, de Armunta 
Pab'o Calvo, da Otamelo 
Benita Alvartz, de VMayo 
Santiago Gutiérrez, de Banllere 
Sentoa R«banal, de Santiago 
Manuel Fernández, de Vlllarroqua! 
Annitailo A'onio, da Palacio 
Tcmáa Blanco, da VlllarroaDe 
Pranclico Caatrlllo, de Valdeaogo 
Manuel A'enao, de Caatrlllo 
Rogelio Sánchez, da VUlaaabarlego 
Antonio Sánchez, de Qrulleroi 
Pedro Gírela, da Idem 
Patricio Garda, de Fojedo 
Alomo Fernández, de Celaddla 
Pablo Toral, de Vllladangoi 
Bernardo Vllladangot, de Idem 
Manuel Prieto, de a#lpe|ar 
Manual Perttjo, da Villacodré 
Joié Fernández, da San Andréa 
Guillermo Barazdn, de Sarlegoa 
Tomái Díaz, de Tapia de la Ribera 
Urbano Rodríguez, da Btplnoaa 
Rafael González, de Rloitco de 
Tapia 
Antonio Ballrán, de Idem 
Ignacio Garda, de Mamllla delat 
Malea 
Jacinto Santos, de Idem 
Indalecio Suáraz, de VlllaVtrde 
Fernando Presa, da Mimilla Mayor 
Bernardo Llamazares, de Idem 
Primitivo Va buena, de Ledn 
Prandaco Bgnlzebal, de Idem 
Antonio Becerrll, de Idem 
Julián Rodríguez, de Vlllandfar 
Manuel Urdlalaa, de Garfln 
Pedro Alvartz, d« San Bartolomé 
• Joié Reyero, de Santlbádaz 
Marcos Bollar, de Rloaeqalno 
Fernando Suárez, de Lorenzana 
Pitr.UIsdn Fernández, da Sacareio 
Santiago Rodríguez, de Pledratecha 
, LázKro Mufllz, dtBenllera 
Mallas Mallo, da Otero 
Juan AlVartz, de Cuevas -
Ambroalo Alonao, de Trob.ijo del 
i Carscedo . 
' Antonio Calvo, de Oteruelo 
Juan Arlas, de Idem 
Domlrge Alvarez, de Trobajo del 
Cerecedo 
Santiago Alvarez, da Benllara 
Julián Cameze, da Otare 
Gulflarmo Juárez, de VlBayo 
Eugenio Llamas, de Cuadros 
Joaé Garda, de FoManos 
Clemente Garda, de Pedráa 
Benito Fernández, de SantlUflaz 
FaHctano Rodrfgwz, da Val de San 
Miguel 
Manual Fernández, de Idem 
Mlgael Alvarez, da Rloaeco da 
Tapia 
Manual Díaz, da Mam 
Angel Castro, da Vlllemor 
Pedro Burén, da Idem 
Bleutarie Robles, de Manallle de las 
Mulaa 
Timoteo Garda, de Idem 
Felipe Puente, de León 
Felipe Viga, de Idem 
Fidel Maana, da Mamitis Mayor 
Marcelo Fernández, de Idem 
Femando Diez, de Biplnoaa 
Pedro Martínez, de Idem 
Cipriano L'amas, da Azadlnos 
Diego Garda, de Idem 
Joaé Fernández, da SanteVanla 
Vicente Nicolás, de Idem 
Dionisio Gutiérrez, de Vlllavarde 
Florencio Martínez, d i Areabiaia 
Evaristo Robles, de Pjredlüa 
Luis Garda, da Aldea 
Torlblo Gutlérrrz, de La Virgen del 
Camino 
Alomo Sánchez, de Vllladangos 
Francisco Fernández, da Pogeda 
Cándido Ruada, de Ledn 
Alelo de la Banda, de Idem 
Pedro Alvarez, .de Vaga de Infanzo-
nes 
Prandaco Fernández, de CaladtKa 
Pructuof o Fernández, da Vaga de 
Infanzones 
Sentlago Garda, d* Mam 
Eduardo González, da Vega te loe 
Arboles 
Eustsqulo Reguera, da Vlllacontllda 
Pedro Pérez, de Marlnlba 
Vicente Llorante, da Vlllaturlel 
Manuel Pérez, de Caatrlllo 
Antonio Ibán, de Idem 
Julián Alvarez, de Vllttmor 
Manuel Rodríguez, de G-ulleros 
Pedro Rodríguez, de Idem 
Venancio Calvo, de Idem 
Paulino Garda, de Idem 
Tomás Garda,di Idem 
Pedro González, de Celadme 
Mlgaal Rodríguez, de Villadangoa 
Manuel Alvarez. de Vlllarrodrlgo 
Raimundo González, de La Virgen 
del Camino 
Joaquín Llamazares, de Salanilla 
Padre Bermejo, da RIVaaaca 
Santiago Lálz, da San Andrés 
Melchor Robles, de Carbajal 
Cayo Gutiérrez, de Andinos 
. Bernardo Valcárcal, de Tapia de la 
Ribera 
Ricardo de la Banda, da Rtoseco de 
Tapia 
FrandicoSantos Gírela, da Mausl-
lia de lea Muías 
Francisca Saregosf, de Leda 
Tomás Valdés, da La Flecha 
Capaeidaiei y veeMUuí 
Agustín de Cells.de Leda 
Ensebio Campo, daldem 
Eduardo Ramos, da Idem 
Federico Ldpaz, de Idem 
Qnmerslnie Rosales, de Mam 
Joaé Marta Vicente, de Idem 
Joaquín Rodríguez del Valle, da 
Idem 
José Sevértao R, Alllno. da Idem 
Llsandra Alonso, de Idem 
Miguel Diez Gutiérrez, de Mam 
Miguel Romdn, de Idem 
Matías González, de Idem 
Manuel Palla, de Idám 
Salvador Carbajo, de VHIecba 
Fldal Aller, de Onzenllla 
Miguel Lorenzana, da Anttario 
Felipe Diez, de Vlllebaltw 
A fredo Bariha, de Lidn 
Alvaro Garda San Pedro, da Idem 
Antonio Marco, de Idem 
Fernando T«jerlne, de ld«m 
Prandaco Acevtdo, de Idem 
liase Alonso, da Idem 
Jujn Adolfo Mnfloz, de Idem 
Nicanor Lépaz, de Mam 
Ramdn del Rltgo, de Idem 
Victorino F.drtz. de líem 
Ricardo Pallarés, de Idem 
Máximo del Rio, da Idsm 
Eduardo Contreras, de Trobajo del 
Camino ' 
Esteban Valcárcal, da Quintana de 
Raneros 
PsHpo González Nicolás, da Presao 
del Camino 
Miguel López, de VUtsqallanifcm 
Ambrosio Fernández, de L*dn 
Antonio Mantilla, de Idem 
Arturo Fraile, de Idem 
Emilio Hurtado, de ld«m 
Fernando Sánchez, da Idem 
Joaquín López, de Idem 
Juan Morros, da Idem 
Ludo Garda Lomas, dt Idem 
Manuel Benito Jlmeno, de Idem 
Miguel Brav», da Idem 
Francisco Sánchez, de Vlllnnoqaal 
Felipa Girda, da Cuadros 
José G>irde, de Valsemena 
Genaro Garda, d« L<3 Saca 
Antonio Bilinchón, de Lean 
Eplgmenlo Buttamant*, de Idem 
Gonzalo L'amezarvt. d« Idem 
Justino Velesco, de Idam 
t Teodoro Qonzé tz, de Idem 
Pedro Castellanoe. ds Idem 
José Fresno, de Fresno del Camine 
Aig»l Leñero, de Vllladvngoa 
] Ondre Garde, de Vll'fbúrbula 
Melchor Alvarsz, de Alija 
' Manuel Alonso, de Montejoa 
Antonio Diez, da Quintana de Ra 
aeros 
' Severlano Valdés, de Ltdn 
Ramón Borredá, de Idem 
• Mariano Valladares, de Idem 
José Alonso Perelra. da Idem 
. Antonio Molleda, de Idem 
| JUen Garda Trabadlllo, de Idem 
Mariano Santos, da Mam 
Andrés Partejo, de Onzonilla 
- Santos Lerenzana, de Vllloria 
Qngoi!o Mima, dt Sin Andréi 
Gonzalo Jtiírtz, d» Vlllibilter 
pwmndo rtrnindez, dt Sso An-
dró* 
joi^aln Alnarez, 4* Trobijo d*l Ca-
nino 
Clprlino MvtUitz, d« F*ffil 
Aatonlo Fwiiindw, d* Santoftad 
Maréalo Kodrlgitz, da Qalntaoada 
Ranaroi 
Y pifa qaa conita y tantfa afacto 
n puHIcicMn an al BOLITIM OFI-
CIAL da ta provincia, expido la pra-
•aata m L«6n, a M da Julio da 
IM8.»P«d«rlco Ipomiaalrra Jlmé» 
IM.-V.'B.»: El PmMiiita, SOIM-
tur Bniiwitoi. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional át 
Sot* de ta Vega 
Acordada por eita Ajurctamlanto 
la conilraccláo de un ed!f fclo-atcna-
la an ai pnablo da Vicllli da la V i -
ta, «e i ic in a pública nbnta lat 
cbrai de la ntlima, con arreglo a la 
liuttncclón v'gMta j plltga da con-
dlclonM qa« obra en ta Stcratirfa 
mnriíclpc!, pera al dfa 18 <J»I RCIMI, 
a lat doi d* la tarda, y al no Invlue 
ifacto por falta daltclladorM a 
otra* caoMi, >• cilabrwá la tagan-
da al día 19 dal nriimo, a hora ladl-
cada, anal aaldn dalailonaa dal 
Ayantimlanto. S i advierta a lat qae 
detean tomar parla an la tabatta, 
qnaan al acto da la prataatadda de 
pll«ao« a la praildancla. Manan qna 
dipoiltaral 10 por 100 dd tipo aa-
flalado. 
Soto da la Vaga Oda octóbrada 
1W2.—El Afcilde, Oloalilo Alomo. 
Alcaldía ctiutitaeional de 
Matallam 
Stgdn participa a asta Alcaldía al 
Viclno da Orzonaga, Emilio Dhz, 
el día 86 de laptlambra dlUmo des-
apareció da tn cita ra hijo Adolfo 
Dliz Tucdn, aataral dal nriimo 
pnablo, da 21 afloa da edad, toltwo, 
minero, y Uaná lai tlgalentet ta-
Bai: Talla 1,865 matroi, palo nagro. 
cejai al palo, ojot ciitañoi, nariz 
ngalar, btrba poca; Viite traja da 
corla con «Varlilai.» boina negra ]r 
botat nagret da enero. 
Se niege a le* antorldadaa y 
Qotrdla civil in bnice y captara, y 
i< f avie habido, ra entregt an atta 
Alcaldh. 
Matallana e 7 da octubre da IMS. 
El Alcalde, Firmado Qonzález. 
JUZGADOS 
Don Eduardo Cattellanot y Váz-
qatz, Jaez de Initrncddn de In 
dadad da Attorgi y ra pirtldo. 
Par al preienta. ta hace aabar a la 
Monada PaHtaSaáraz Pérac, ve-
dan de Braftuelu, de deuda te •«• 
tenM hice 4 ó 5 illoi pira Améri-
ca, qna en la cania Mgulda an aite 
Jnzgado befo loa admarot 54 del Mi-
niarlo y 648 del rollo, del aOo 1913, 
la Audlinda provinclil da Ledn, en 
SO de diciembre de 1912, dictó un-
tendí condenando a la procaiada 
Petenala Pldatgo Cabiro, a que ta-
tliffgiporlndemnlzicldn dvil a la-
tlonada Pillia Snáraz Pérez, la n r 
me de 50 patatal, con al amito 
mpMorlo corres pendlinte. 
Dado en Aitorgi a 5 de octubre 
da 1922.—Eduardo Cattellanot.— 
P. S. M.: P. D. dal Sieratario don 
Gabina Unbarri: El Ofidil, Mannal 
Martlniz. 
Cédula it*ltacUn 
Garda Lóp«z (Joié), domldllado 
últimamente en Brazuelo, de donde 
la amantó para Ailarlai, Ignorán-
dote tu actual pandero, compare-
cari an término de dliz di» anta al 
Juzgado de lintruccldn da Atterga, 
para p reatar dadaraddn como tattl-
go en cauta por aacamio a la re». 
gldn catdilcá, conlra Matlat da) Ri» 
San Martla y otrot; con la prevea» 
clón que de no eomparacar, le pa-
rari al perjuldo a que haya lugar a » 
diracfio. 
Aitorga 8 de octubre de 1922.aB 
P. D. del Secretarlo D. Qablno Uri» 
barrí: El OHdal, Manuel Martinas. 
Don Joti Alono Carro, Juez da 
primara lutanda de etta Villa f 
an partido. 
Higo tibir: Qna oaeite Jnzgite 
te tlguld la demanda de Jaldo da* 
diritivo de menor cuantía qna man* 
dona la nntinda en él dictada, qna 
an tu cabaza y parte dltpoiltiva, 
dice: 
tSentencla.^Zn Villafranca dal 
Blarzo, y leptlembra tralnte de mE 
aovidentoi valntlddi: eVtaRordkM 
Joté A'onio Carro, Juez de primen 
inttanda da etta Villa y >n partido» 
con Vlita da aitot antoi da |ald« 
daclaratlve damtnoreuantla, tagal* 
doa an ettejuzgido per el Procura-
dor D. Lult Lópiz Reguera, a nom-
bre de Aguttlna Gírela Rleaco. ce* 
m marido O. Angal Gonzilaz RIc», 
mayoral da edad y Vadnoa da Ca-
boallaa de Abajo, en Virtud de yo* 
00 Bouibi Oncut tuL* FMTncU oa Uaaa 
llzar el derecho que te tai concede, ta ajuatard a tai tlguleu-
tai reg!at: 
Toda paraou qna atti mjeta al pago da cnalqaler contri-
bución o Impuesto o que pueda ettarlo, tiene derecho a acd-
dlr a la Oalagicldn de Hacienda da la provinda raipectlva, a 
¡In de q'4< ta la manlffetten m i obllgadoaaa tributarlat. 
A tal efecto, praaeittard I nttanda con ra copla, ralatigra-
dar ambai con timbra da diez céatlmot y eicrltai a media 
columna, conalgnando con darldad y pradildn lot hacfaoi de 
qu«ietrete. 
E1 Jefa de lampadlVa dapendenda, ala otro Mhnlte que 
e! tuclflto Informe dsl fandomrlo Coiretpondlente. devol-
verá si Intaretado la aludida copla; an le que te expondré 
concltamente loi praceptet de apllcaddn y ta i debaret tH-
butcrioi. Cuándo por falta de antecedertet de hacho no pue-
de evacuarte la contulta, ta dlri stl en te copla de la lattaa-
da, fxpreianJo lo que fuere Recetarlo conocer. Lat contal-
laclan»» do tos Jsf ts de depmdencla a que te refiere el pá-
rrafo artwlor,no tendrán e! caráctar de edot admldatratlvoi; 
pato tlompt* q1» no ta luya cometido faltaded ni enrieldn en 
la ra'acldn da íat elemmtot contribitlvot, no podrá axlglna 
roiponrobilldad algnna al contribuyante que hubiere forara-
lado la contulta y «niara tributando Con arreglo a lat luitruc-
cloaet que n le hablaran dado an virtud de lia miimaa. 
En lot axpedlentei de ocnlteddn el contribuyente podrá 
luicrlblr ta manlfattaddn da tn conformidad, a loaefactoa de 
prattntar la ractlflcadón o e) acta y dé hacer el lagreto co-
rratpondlante en loa pltzot reglnmentarloa, pero reeerváado-
sa el deracha á redamar contra la datlflcadón y la liquida-
' ddn praetteadka. 
En taltt catoi, y tlampra que dentro da lee piazoe regla-
maatariot i» huWerepreteutado la ncMleaclén o el alta, y 
hacho al Ingrato corretpondlonto, la ladamadón del contri-
Bourt* Oncui DI u norncu nx íatm S7 
Lat cinUdadei percibida! por le Empreta en concepto dé 
Indemnlzidén de lot Valoret perdldoi, te deducirán siempre 
del Importe de leí pérdidas, a lot afactoa de ette aperlado. 
El Importe de lot taldot favorables que por hallarte injatoa 
a toipenatonet de pagos, moratorias oficlalmeata daelaradai 
a otras tltntdonat análogat, man considerados Incobrable» 
por la Empresa, aeré baja en el activo y se haré constar aa 
una cuenta especial de caráctar anspantivo, qna aparecerá 
compantada con otra reguladora, aaldándote por Gananciaa 
y Pérdida, y siéndole aplicable el precepto del apartado 
Dédmotéptlma. Lo» párrafet cuarto y quinto del er-
tiento 24 de la ley, te redactarán asi: 
cEI Jando habrá de requerir informe escrita n oral da 
raprettntantet del ramo erptdal de la Indattrla o del co-
rando que «Jsrza la Empresa Interesada. 
Dichos repreiaitantea i«rán designados o dichos informet 
emitidas por la Cámara o Cámaras oficíale! que el mismo 
Jurado determine.. 
Cuando la Bmpnia Interasáda tea extranjera, aa pedirán, 
adamés, e*to» informe» a la Cámara Oficial dal Comerdo 
aitibttdla an Espaha o a la entidad Inscrito con arreglo ata 
ley «tpiflola da Aiodádonet, que represente laterales eco-
ndmlcos exlranjaros d i la misma mdonalldad da la entlded 
afectada o a que ésta te haya acogido. No te pedirán ettoe 
informal si en lá nadón a qué pertenezca la Emprate deqne 
»e trata, te presdnde de elloi cnaado etté i ataree ada un 
Empreta española. 
Siempre que el informthablera da tar oral anta al Jurado 
y lat pertouei deilgnadat pnre emitirlo retlAeren habltiM» 
mente fuera da Madrid, lat itrfn tbonailoi lot gastos de ta-
cemodén y lat dletat qu« lea dttpotldonei vlgeatet del Mi-
nisterio da Hidinda asignan a loi Jtfei db Admlnlttradén. 
u 
por «I Abo íUo D. Rsraén Gnjotp, 
coatra Csrlot Q«rcli y (jircta, ta 
M o r y wclno hoy 4a VUUr te 
Otoro, y contoa las hennelu d* U» 
«MntMi Nlcolía Gardi RaiaéB, 
l^ivclicó Martlaat Qówax, José' 
«o&fgwz, Gragorlo Roírignax 
Oarcía, Mstfai, Garda Roiriguaa, 
Matto. Slaneó tíonlf, j¿«» BÍaaco 
Oonl», Rahal Garda Martlnaz.Saa-
UaM Mírtlnar RoírlgMi, Antonio 
Martínez García, Antonio Mora Pé-
« x , Bnrlqna Garda Alvarti, Bar-
mria Garda Martinas, Alajandra 
Ma^ Unaz Garda, Antonia Garda 
ttamin, viuda, Maximino Martinas 
Garla, Domingo Gonxálaz García, 
Miguel González Martlnaz, Ploran-
ana Rodilgnaz, Antonio Alvaraz 
f é n z , Santltgo Martínez Aballa, 
Donlrgo Martínez Garda, Pedro 
farnándaz y FemiRdez, Leonardo 
Dot<» Pella, Santiago Blanco Doria, 
Maanal Aivarec Garda, Malla Par-
•tndaz y Parnándaz, Franclaca Mar 
tlaaz Garda, Dominga Gsrda Ca 
cMnj Prandaco Rivera, Clrlaca 
Ovcla Qonzilaz, Pablo, Catalina a 
taabal Garda y Garda, Santiago 
Martínez Garda, Marta Martiatz 
Perntadez, D ;ml»go Aíftraz Lama 
laa, Parpando Garda, Maanal Rp* 
di igaez y Rodilgaez, Prandsco Per» 
nindez Virolo, Domingo Donii Ta» 
ball, Andrea Martínez da Fdllx, Ma-
anal Faratadex Martínez ¡y Mattaa 
García Retada, vednee «n* fuer»* 
da Pontarla, «i* te Iiálláti ea raM; 
día, acbra redamación da sala car-
ga^  y medie de ctntena por cada 
unid da loa dos últimos állb*dé pen-
sión toral; ' " 
Pallo qna, declarando habar la-
gar a la dimande, debo da conde-
nar y condeno a los damandados 
Carloa García y Garda, y a toaln-
randaada loa difuntos Nicolás Gar-
da Ramin, Pranclico Martlaez Gdr 
miz, José Radrígnez, Gregorio Ra-
drtgaez Garda, Mallas Garda Ro-
dríguez, Matías Blanco Donls, Jnaá 
Blanca DOHIS, Rafael Garda Mar-' 
tímz, Santiago Martínez Rodrígaat, 
Antonio Martlnax Garda, Antonio 
Mora Pérez, Bnrlqga Garda Alva-
raz, Bernarda Qwcia Martínez, Ala-, 
Jandro Martínez García,- Antéala 
Qtrcla Ramda, «luda, Maximino 
Martlnaz García, Domingo Genzd-
tez Gírele, Miguel Gonzdlez Martí» 
aez, Plorantlna Rodrignaz, Antonio 
Aliares Péraz^ Santiago rMartfnez 
Aballa, Domlago Martínez Gsrdn, 
Pedro Parnándaz y Parnándaz, Leo-1 
nardo Donls PeAa, Ssnllago Blanco 
Dónls, Manual Alférez Gardei Me-
riePartándézyPentártez, Francis-
ca MártfMzQ4rda,DAml*ga a i r -
ela Cacbén, Francisco Rivera, Cl-
rlaca Garda González, Pablo, Ca-
talina atssbal G írela y Girclar SKI»-
Mago Mertlnaz Garda, María Mar-
tínez Pernándaz, Domingo Alvaraz 
Lámalas, Parnando G^da, Manual 
Rodrignaz y Rodrignas, Pranclsieo 
Pernándaz Virolo, Domingo Donls 
Tibell, Andrea Martínez da Félix, 
Manuel Pernándaz Martlnaz y Ma-
tías Garda Ramdn, n que solidarla-
manta paguen a la demandante ials 
cargas y media da cen teno, por cada 
uno de los dos i tlmt aflot, púas-
tas en Vaga da Bsylnarada, an la 
casa qaa designaré, y an las costas 
da este Juicio. 
Molifiqúese la presenta senteacla 
a los demandadas an la forma pre-
venida an los artlculoa 282 y 183 de 
la ley da Bniulclamlanto clvlj. 
Asi, par esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
yHrmo.ssjoté A. Carro.» 
Pubilcaddn.—Leída y pbb'lcade 
fué la antatlor tentandn por al aeltor. 
Juez que la antorlza, en la villa y 
facha que expresa, eslendo. cale-
braada audlenda pdbüca: dey fe.». 
A fodo Sixto. 
Y pera que slrva danotlflcacldaa 
los damandedbs rebeldes,-se expide 
el présenla en Viltafnnca del Bler-
zoyoctabrei doe de'mil novecien-
tos valntldés,—José A. Carro.-tt 
Sscretsrio, P. H., A fredo Sixto. 
C H ú l K i * eUteiin 
Don José Pérez Conde, Juez munl-
dpel de Villarajo da Orblgo. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza a Miguel Castre Cabsre, 
de SI aftas de edad, vecino que fué 
de Villoría, hoyan Ignorado parade-
ro, para qua lo más pronto posible 
comparezca én la sala de audiencia 
da esté Juzgadb e celebrar Inicie 
da faltas, y casó da qna to compa-
rezca, le pararé el perjuicio n que 
haya lugar. 
Dado an Vlllarejo, a 88 da sep-
tiembre de 18Í2.-EI Juoz, Joré Pé-
í raz Conde.—P. S. M.: Paulino VI-
| llares, Secretarlo. 
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Deberé asimismo el Jurado oír a los Administradores legales 
da. las Empreaes Intareiadas ó a sus mandatarios legeles, 'en 
el plazo que se les fije.» 
A contlnnedda se agregaré un párrafo sexto, del tenor si-
gttlenté: 
«Para la evacuación de los Informes a qua se refieren los 
dos pám los anteriores, deberé el Jurado conceder un plazo 
qué no podré exceder de dos matea.» 
Queda suprimid» el pémfo penúltimo del artículo 14 da 
la toy do 10 de octubre de 1980. En sn lugar se diré: 
«Lss rasoluclonaa dictadas por al jurado de utilidades acer-
ca da laa cuestiones da hecho qua define como de su com-
faUflda esta ley, na podrán ser cbjeto de raenrso conteaclo-
so-admlnlitrativo.» 
Déctmoctave. El Ministro de Hadenda queda autorizado 
wpaclalmente pan revisar, y. en su caso, suprimir, toda cla-
se da exencionas a la contribudón pprutflldadas, no com* 
pmdMss en esta ley, cualquiera que sea te dlsposldén que 
leshtblen dado orlgea, dando cuanta a las Cortes del uso 
«ue de este autorización haga. 
Dédmonovann. Bl Gobierno podrd efectuar graduelman-
! • la aplicación da le contribución da ntllldadea a los comer-
chatas e Industríalas Individuales Induidos en le misma. En-
tretanto, quede autorizado el Ministre da.Hadenda para lm-
foeer e dkhos comerdantee na recargo anpletorio en la con-
Iribodón todustrMt y de comercio, que se espeolflceré por 
4MOS, torlfes, némaros y conceptos y qne ñnncapodrééx-
ceder da) Importa normal de le cuota de tarifa pon el Te-
soro. 
Vfgétima. Las dlsposldoaea de este articulo se contfde-
nrdii|MVlgorde«leelprfnMrdla del ejerddoecoaómlw de 
j m • 9 ^ f r i 3 / i * m corrldae p o t r i l e s atMIdédaeres-
mW*** iPM^liríWW * g n v é u i t n e a . V » 
,-l|lliiiili,l»|f«^ste.au eltérafaartartM; ' 
UOLMII Oneuu. oa LA rsormcu BB LBOK M 
a) Les prasalpclonas delasbssas novena y décima ae 
apllcatán a todas lea cnotaa devengadas con an»glo a la ley 
da 89 de abril da 1830. 
b) La competencia da los Jurados de a^timadén como xa 
define en esta ley, se extenderé n todas las cuestiones sur-
gidas con posterioridad alj. 'de abril de 198S, cualquiera 
qua aea la ley aplicable a la resolución de las mlsmss. 
V'géslmoprlmera. Al ertfculo 9* d* la lay regaladora da 
la contribución sobre las utilidades d» la ilqueta mlblllarl», 
texto rtfundldo de 19 de octubre da 1920, se adicionarán los 
pérrrafos siguientes: 
•Presentados loa documentes diados en el párrafo segun-
do de asta articulo, se practicará una llquidaddu provlslanai 
per la tarifa tareera, al solo efecto de la recaudación, debien-
do la Admlnlstiudén girar dicha llquldacldn aobre los beneti 
dos doclarados por el coaktbayente, sin que pueda redo-
mar la presentedéa de más documentos que los ordenados 
por la ley. ' 
Después de Verificada la comprobadéu de eses documen-
tos y asaHtdo el Informe corrssponJIeata, se practicará la II-
quldadéu deHaltWa, la cual Anlcamante podré aer revisada 
ae la forma dispueetaee el pémfo segando del articulo 90.» 
Vígértmoseguftda. B Ministro da Hadende publicaré an 
al plazo de sale meses el Rsglemento correspondiente a la 
ley regaladora da la contribudón de uUlldedes. 
Artfcalo catorce. Primero, Losco11trllNwautMqne.de-
daraado ana beses de imposidóo, cpntultep a la Admlnlstre-
dón pane qaeíe* «siriplajClapIScadfhi abasa tributarla qna 
ao lo sacsslvo lea correeponáa y la acaptea provisionalmente, 
ala perjaldo te s* deredw a diec^tlrla, qnedarép exentos de 
respoossbitidad, nanque dicha daslflcadón résultere lnsuf>-
detrteoerrdaaa. 
EJ piocadhaleate pera qoa loscootribuyeatespaedaauti 
